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9 ARIO
Madrid abril de 1918. NITM. 74.
DEL
MINISTERIO DE MARiÑ
Las disposiciones insertas en este «Diaria> tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General.— Re
suelve instancia del T. de N. D. V. Castro.--Destino a los ídem D. R.
Calvo, D. J. de Dios Cartier y D. A. Perea. -Resuelve instancia del
Comte. D. R. Candón.-- Destino a los Caps. D. A. Calero. P. T. Sola y
D. J. Cerro y a un contramaestre.---Ascenso de varios maquinistas.—
Convoca concurso para cubrir una plaza de primer contramaestre de
puerto.---Destino a dos ídem y a un cabo radio.— Resuelve instancia
de un soldado.—Destino a un íd.—Resuelve instancias de un contra
Seect¿ ricial
PEALES ÓRDENES
^
Estado Mayor central
Cuet po General de la Armada
Cireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal- del Cuerpo
General de la Armada, que a continuación se rese
ha, pase la revista del próximo mes de abril en
la situación que se menciona:
ESCALA DE TIP:R,R. A
Capi¿anes de snario.
EXCEDENTE F01-17,(-)Sos
D: José Gutit'ffrez Sobra 1.
» Fratioisco I>enavente y Carriles.
» Carlos González-Llanoz-_= y A lessón.
» Jos(, Riera y Alberni.
» Ramón liópez Castolló.
» Fernando Rodriguez Thevenot.
ExcimENTFs VOLUNTAH.10-
D. Antonio de Goñi y Sol.
• Raniím Carra.nza y Reguera.
maestre y de un condestable. —Recompensa a un contramaestre de
puerto.—Resuelve escrito de un contratista.
ASESOR1A GENERAL.—Destino al Aud. D. G. García-Parreflo, al T. A.
de 2.a D. M. de Angulo y al Aux. D. R. Piñal.—Dispone que los Co
mandantes generales de los apostaderos se concreten a dar cuenta de
las comisiones de justicia que se indican.- -Desestima recurso inter
puesto por D. M. Orts.
Circulares y disposiciones.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARIT1MA.—Destino á un auxiliar de semá
foros.
ASESOR1A GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico (reproducida).
Capitanes de Iragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Mara de Saralegui y Medina.
11_ Juan Rascón y Gómez-Quintero niarqués Torralba.
» Antonio Rizo y Blanca.
» José Antonio Escobar y Fernández.
» Genlfro Jaspe y Moscoso.
• Carlos Núñez de Prado.
César Rodríguez Bárcena.
Adcdfo Calandria y González.
» José 3. de Lassaleta y Salazar.
• Saturnino Suanzes Carpegna.
Luis Oliag y Miranda.
Antonio Gastón y Méndez.
Santiago Méndez y•Eclievarria.
ESCA.LA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDE:N*1117,S FORZOSOS;
D. Daniel Novás. En .comisión, Escuela Alaquinistas.
» Angel Blanco y Serrano,
o Angel ,Gamboa y Navarro.
» Víctor Garay y Moro. En comisión, Jefe de la I, Divi
sióndel ramo de Armamentos del arsenal de la Ca
rraca.
» Juan Dia.z Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
Francisco Montero. En Comisión E. M.
Salvador Ruiz 13erdejo. Ayudante-Secretario del Co
mandante general del -apostadei'ó de Cádiz.
» José González Roldán. En comiskyn, Ati'xiliar E. M. Cádiz.
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D. Luis Vial y Pérez-Bustillo. 14ti comisión, Jefe interino,
tercer negociado, 1.a Sección Estado Mayor central.Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
Angel Fernández Piña. Alumno Zoología y eca. •Alfredo Nárdi/. En comisión Comandancia de Marina.
de Santander.
Félix González Cs.asta,iiedvi... En .comisión, Jefe ,Detall
Aytidantla .Mayor,dél arsenal de la Carraca.
Gabriel Rodriguez García. En comisión, ..-kyudaute-Se
cretario dei Sr.•Capitán w:rieral de la' Armada.
José M.'` Gátnfz Fo'ssi.
Tortháb-Díaz Vázquez.
Victoriano Siínchez Barcáiztegui. En comisión,,Auxiliar
Estado Mayor Ferrol y asignado a la Comisión ins
pectora, del arsenal.
Pedrb Cardona Prieto. En comisión Jefe militar dé la
Base naval de Wtón.
Manuel Rodriguez Bárcena. En comisión, Tercer Jefe
de la. Escuela Naval Militar.
Francisco Márquez-Román.. En .comision. Presidente del
Tribunal de exámenes. para ingreso aprendices tor-•
pedistas.electrícistas.
Servando Muñoz y Cramp.. En comisión, Jefe taller Elec
tricidad y torpedos del arsenal de la Carraca.
Julio Suanzes y Carpegna. En comisión. Auxiliar pri
mer negociado 1." Sección del E. M. central.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Mario Qi ijano y Artacho..
» _A ildrés de Arana.
» Francisco Martínez Domenech.
ESCALA DE 'FIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Fita Palanca,
» Luis Ruiz Berdejo.
» Carlos Rubio y Díaz.
» Maximiliano Power y Fariñas
» Manuel Ruiz Valarino.
• Antonio Cal y Díaz. En comisión Coma dancia de Mari
•
na de Cartagena.
» Francisco Moreno Eliza.
» José Saturnino Morítojo.
» VictorianoRoca y Cancelo. En comisión, Secretario Jun
ta exámenes maquinistas navales.
• Juan García de la Mata. II:r1 comisión, Dirección general
de Navegación y Pesca.
» Eugenio Pasquín. En comisión, Escuela de Zoología y
Pesca marítima
• José NI.' Caballero. En comisión, 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» Juan de Miralida. En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
• Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En éomisión. Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina.
mercante.
» Guillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina de
Ni orbeI la.
» Rafael Guitián. En comisión., Dirección general de Nave
.
gación y Pesca.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Antonio M.•ft Villalon. En comisión, Ayudante Comandan
cia de Marina de Barcelona.
» Luís García Caveda. En comisión, Ayudante Marina Zu
maya.
» Alfredo Fernández Valero En comisión, Ayudante Mari-.
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavía y Calleja, Marqués de Novaliches. En co
misión, Ayudante Marina, de Vélez-Málaga.
I) Ramón de la, Viumite. 11fl comisión. Secretario ConsINjoAdministración Gilegio 1111('Tfatios.
• Jacobo Gener. En coniisi('.)i, segundo Comandante de kilt
rina de
} Carlos, Pineda. En comiskai, Ayudante Marina de.
Gerardo 13tisb1lo. Ayudáule
viciosa.
• León Alvargoniález.
» Senen Caveda En coinisión, Ayudante Marina de Riba
desella. ,
» José Cano Vélez. En coMisión, COnlanchincia
de Tarragona,
Francisco Cano \Vais.
Luis González Vieytes. En comisión, Ayudante Coman
dancia de 'Marina de Bilbao.
D. Ramón Bu!Ión y Fernández
» Emilio Pascual del Povil. En comisión, segundo Coman
dante de Marina de Alicante.
de Marina -
EXCEDENTE VOLUNTA R.I0
D. Mario Ortíz y Fernández.
ESCALA DE MAR
Tenientes -le navío.
IXCEDENl'ES VOLUNTARIOS.
» Jndalecio Quijano.
Francisco Marina. y Aguirre.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ramón Navia Osorio.
ESCALA DE TIERRA
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
y) Rafael de la Piñera y Tomé.—ExCedente forzoso por en
fe,rmo con arreglo al real decreto de '27 de septiem
bre de 1916. •
Daniel Salgado del Valle.—Lo mismo (11111 el anterior.
EXCEDENTE 3- VOLUNTA RIOS
D. Antonio Ferragut y Sbert.
José M. Roldán y Sánchez de la Fuente.
José García de Paredes.
D. José M.a Crespo y Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y
y efectos. guarde a V. E. muchos ailsos.—Ma
drid 31 de marzo de 1918.
El Altnirante.Jet del Estado Mayor central,
A driano Sdnehez.
Señores. .
Excmo.'Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Vicente Castro y Aguiar,
en súplica de que le sean concedidos dos' meses de
licencia reglamentaria para Betanzos ((1oruña),
por cumplir en primero de abril próximo dos
años de mando en buque de tercera situación, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a los deseos del recurrente por ha--:
llarse comprendido en el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias, autorizándole a percibir
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sus haberes por la Habilitación de la lirovincia
marítima de Coruña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de marzo de 018.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_¿Iiiriano Sánchez.
Sr,. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
Sr. Intendente general de Marina.
-~11111,1111111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bién disponer que el teniente de navío D. Rafael
Calvo y Enriquez, embarque el crucero Carlos V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 30 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayoi ,:entral
Adriano Sánchez
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sir. General Jefe de la 2.a división.
Sta. Intendente general de Marina.
--~111111.11111■■---
Excmo. Sr.: S. M. el' Rey (q. ). g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en la Escuela de Arti
lleros de mar, el teniente de navío D. Juan de Dios
Carlier y Jiménez, embarque en el crucero Reina
Regente,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1918.
El Almirante:Jefeídel Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
,Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en la Escuela de Arti
lleros de mar, el teniente de navío D. Antonio Pe
rea y Chacón, Marqués de Arenan°, embarque en
el crucero Reina Regente.
De reaJ orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sefiores
Cuerpo de Infantería da Marina
Excmo. Sr.: Como resultado del EX pedienie pi
fllOVi(IO por juslantaia del comandante de infantería
de Marina del regimiento Expedicionario D. Ra
fael Caudón, en la que solicita se declare su dere
cho a percibir como plaza montada del citado re
gimiento 1.k gratificación de una peseta veinticinco
céntimos diaria por ración de pienso, consignada
en el capítulo 2." artículo único, Sección de Ma,-
rruecos, del presupuesto vigente S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
P°" la Intendencia general y por la Intervención
civil de Guerra y Marina, se ha servido desestimar
la petición.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Wdrid 22 dé marzo de 1918.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
--~11111
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. Ti. g.), ha teni
do a bien disponer que para cábrir las vacan
tes qué existen en el 2.° regimiento de Infantería de
Mariita, de capitán de almacén del primer batallón
y secretario del coronel, sean destinados, respec
tivamente, los capitanes D. Antonio Calero Gómez
y D. Teodoro Solá Mestre, cesando el primero en
el destino de agregado al cuerpo de Artillería de
la Armada, por llevar en el mismo más de tres
años.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años —
Madrid 27 de marzo de 1918.
El Almirante ti efe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos
Señores...„
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Julian Cerro Morente, cese en su actual destino
y pase de ayudante personal del contraalmirante
D. Juan Bautista Aznar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cent.ral
Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inte-ndente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eu Marruecos,
Seilores„ „
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez
de fragata graduado, D. José Martínez Painceira,
ayudante interino del distrito marítimo de San
jenjo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--•Ma
drid 30 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.1driano Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas(2:Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados en la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas, con arreglo a lo que se dispone en las
reglas provisionales aprobadas por real orden de 8
de octubre de 1915 (D. O. núm. 239), para cubrir
las vacantes de primeros maquinistas de la Arma
da, correspondientes al año 1917, reservadas a la
oposición, según ordena el artículo 10 del regla
mento del Cuerpo de 14 de marzo de 1915 (D. O.
númei-:o 64), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, sean ascendidos a sus inmediatos empleos,
con la antigüedad que a cada uno se le señala en el
estado siguiente, a los diez. segundos maquinistas
que en el mismo figuran y que han sido aprobados
en" los referidos exámenes, relacionados por el or
den de censuras obtenidas y declarados aptos para
el ascenso; debiendo ser intercalados en el escala
fón, según se expresa en el citado estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1918.
PinAt,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central d'e
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estado de referencia
CLASES NOMBRES
Té II)Cia
C
J3 re.
• "1 ID ,-/áCf) e CD
Antig-iiedad
que
se les señala.
INTERCALADOS EN EL ESCALAFÓN ENTRE
9.1 1 maquinista. D. Luis Vizoso °campo 173,8E5- 1 enero 1917 D. Juan Narciso Lamas y D. Salvador Ge
los Caro.
Idem ,kndrés Fontenla Painceira ,165,50 Idem. D. Salvador Gelos Caro y D. Vranciscp
Diem » José Ignacio López Valella ,. 164,40 Idem. Pedreilo Crespo.
Idem » - Mánuel González Roinero '' 1159,00 Idem. D. Francisco PedreñoCrespo.y D. Manuel
/dem , Emilio Gómez (Triarte
'
157,75, Idem. Pacheco Muñoz.
Idem h José Tojeiro Coue 155,79, Idem. D. Manuel Pacheco Muñoz y D. Juan Guz
Idem » Manuel Gr,andal Saavedra - 153,13. Idem. mán Castro.
Idem » Antonio Deudero Delgado 152,18 22 marw 1917 D. Juan Guzmán Castro y D. Manuel Ló
Idem Alfredo Ramos Pa.ntin 151,98' 2 mayo » pez Vila.
Idern José de la. Vega Morales
. 150,25 29 junio > Inmediatamente detrás dé D. Manuel Ló
I pez Vila.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circu/ar.---Excino. Sr.: El Itey (g. I). g.) se ha
servido disponer se abra un concurso para cubrir
una plaza de primer contramaestre de puerto, on
las condiciones que previene el art. 11 del vigente
reglamento de dicho Cuerpo, aclarado por real or
den de 3 de mayo de 1916 (D. O. núm. 103), paca lo
cual se admiten solicitudes acompañadas de los do
cumentos que al final se relacionan, dando un plazo
de treinta días, a contar desde la fecha de Pa publi
cación de esta real orden, para la admisión de las
mismas.
Es asimismo la voluntad de S. NI., que las auto
ridades que deban cursar los.iexpedientes, además
del acta de examen ,y documentación de referencia,
informen con la mayor escrupulosidad sobre las
condiciones morales e intelectuales del solicitante,
y que no cien curso a instancias de individuos que
no reunan las condiciones marcadas en el citado
artículo, quedando exceptuadas de acompañat. di
cha documentación las del personal que tomó parte
en el concurso últimamente verificado por real
orden de 24 de noviembre de 1917 (D. O núm. 269).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efsctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1918.
PID
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
Documenta vión de referencia.
(ft) Instanéia del interesado .en papel de la clase
und(lcima.
(b) Copia certificada (le la libreta (lel intereaclo
íL MENISTERIO DE MARINA
en la que se harán constar sus úitimós informes
reservados y si cuenta con más de veinticinco arios
de servicios.
(e) Acta de examen.
(d) Los demás documentos o títulos que los in
teresados presenten acreditando servi ios, antece
dentes o méritos especiales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pasen a continuar sus servicios a las provin
cias marítimas de Mallorca y Tarragona, respec
tivamente, los segundos contramaestres de puerto
Bernardo Cobas Sastre y Avelino Rey Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de 151(norca, Ma
n'orca, Coruña y Tarragona.
Mal inda
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv.ido dis
poner que el cabo radiotelegrafista de la dotación
del crucero Carlos 17, José Vez Freire, sea pasa
portado para el apostadero de Cádiz, con destino al
cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo ,a V. E. para su conocimiento y
\
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General.Jefe de la 2•a división de la escuadra.
.r..01111~11.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del regimiento Expedicio
nario de Infantería de Marina, Francisco Burgos
Díaz, cese de pertenecer a dicha unidad y pase a
continuar sus servicios al segundo regimiento del
referido Cuerpo, toda vez que, según manifiesta el
Jefe de la Clínica de Medicina del Hospital de Ma
rina de San Carlos, no es conveniente para la salud
del referido soldado el que vuelva a prestar servi
cio en Marruecos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 25 de marzo de 19114.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
Adriana Sánchez.
'Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor. central.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dejar sin efeto el destino a la compañía de or
denanzas, de los soldados del 2.° regimiento Braulio
Morán y Juan Bada Diego, que lo fueron por real
orden de 29 de enero último, el primero por perte
necer a la dotación del crucero Cataluña, y el se
gundo por haber sido dado de baja por inútil, y
destinar en su lugar a los soldados del mismo re
gimiento Antonio Calzón Menéndez yAntonio Cal
zón Alvarez.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
para cubrir la vacante que existe en la mencionada
compañía por haber pasado a la situación de con
dicional el soldado Ramón Martínez Amago, se des
tine al soldado del tercer regimiento José Juber
Este-van.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid27 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr, Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.. ..
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
ndo contramaestre, graduado de alférez de fra
gata, D. Rogelio Navarro Freire, en la que solicita
permuta de una cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo, pensionada, por la de primera cla
se de igual orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), -de
conformidaCI con lo informado por el Estado Ma
yor central y Junta de Recompensas de la Arma
da, se ha servido acceder a lo solicitado en la for
ma prevenida en la real orden de 15 de junio de
1914 (D. 0. núm. 134).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.1 Sr. Comandante general.del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de Te
! nerife.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo condestable, graduldo de segundo teniente
de artillería de la Armada, D. José Giral", Seguís,
en la que solicita permuta de una cruz de plata del
Mérito Naval con distintivo rojo, sin pensión, por
la de primera clase de igual Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Junta de Recom
pensas de la Armada, se ha servido acceder a lo
solicitado por hallarse comprendido en las dispo,-
siciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1918.
Pu) k
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe ele la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
EXT1110. Sr.: Como resultado de expediente in
coado con motivo de instancia del 2.° contramaes
tre de puerto Juan García Montero, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informatio
por el Estado Mayor central y Junta de Recompen
sas de la Armada, se ha servido conceder al refe
rido contramaestre de puerto la cruz de plata
del Mérito Mayal, con distintivo blanco, sin pen
sión, como premio a su laudatorio proceder en el
auxilio prestado en el puerto de Lastres, el día 12
de noviembre del año,último, a los tripulantes del
vapor mercante Tomasín, y con arreglo al artícu
lo 4." del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y electos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1918. '
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito presen
tado por el contratista D. Eugenio Grasset solici
tando prórroga para la entrega de dos depósitos
para petróleo que deben instalarse en Mahón y
Marín, S. r. el Rey (q• 1). g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien disponer que no procede conce
1
deis prórroga ni ampliación de plazo al referido
contratista.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. mu
chos años --Madrid 1.0 de abril de 1918.
El Almiraute Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
~so,
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden da 25 de marzo actual, me
dice lo que sigue:
,<Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: -- <,En vista del escrito
de V. E., de fecha 21 del actual, significando, a
propuesta del Ministerio de Marina, al auditor del
cuerpo Jurídico de la Armada I). Guillermo Gar
cía-Parreño López para que continúe desempeñan
do el destino de Secretario-Relator de ese Consejo
Supremo, por no existir teniente auditor de prime
ra clase del Cuerpo citado disponible para-ese car
go; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propdesto,
ha tenido a bien disponer que el expresado jefe
continúe en dicho destino hasta que pueda ser re
levado por otro de la categoría que corresponde
con arreglo a la plantilla.--De real orden, comuni
cada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. pa
ra su conocimiento.:
Lo que de real orden traslado a V. E. para el su
yo y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de marzo de 1918.
Pin T
Sr. Asesor -general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil .de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
•11~- - -
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden de 27 de marzo actual, me
dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: .El Sr.Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, lo siguiente:— En vista de l propuesta formu
lada por V. E. en 23 del actual, de acuerdo con lo
significado por el Ministerio de, Marina, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Viscal de ese
Consejo Supremo, al Ipniente auditor (1(--, 2.' 1 ase,
1). Miguel de Angulo y lliamón, y auxiliar, en co--
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•misión, de la Fiscalía, al de e..;te empleo I). Ramón
•Piñal y Azpilcueta, ambos del cuerpo Jurídico de
la Armada.--De real. orieii, comunicada por dicho
Minist,ro, lo traslado a V. hl.. para sti conoci;
M-iento.
Lo que de real orden traslado a V. E. para
el suyo y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.----Madrid 31 de de marzo de 1918;
PEDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y 1\larina y del
Protectorado en Marruecos.
Comisiones
Ciren lar.—Excmo. Sr.: En vista de los frecuentes
telegramas que los Comandantes generales de los
apostaderos cursan a este Ministerio, interesando
autorización para las comisiones de Justicia que
han de desempeñar los auditores o tenientes audi
tores, afectos a dichos apostaderos, para formar
parte de las Juntas de libertad condicional, cuya
autorización se expresa clara y detalladamente en
la letra C) de la regla 1." de las dictadas por real
orden circular de 17 de abril de 1917 (D. O. núme
ro 90), para 'aplicación y cumplimiento en la Ju
risdicción de Marina de la ley de 28 de diciembre
de 1916 (D. 0. número 296), S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer, con carácter de genera
lidad, que dichos Comandantes generales se con
creten sólo a dar cuenta a este Ministerio del de
sempeño de las expresadas comisiones, con expre
siórí del número de días invertidos en ellas y lugar
en que tuvieren efecto para los fines correspon
dientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1918.
PIDA],
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Recursos
Excmo Sr.: Visto el recurso entablado en 17 de
noviembre último, por el letrado D. .Manuel Orts y
Cano, contra el acuerdo del Comandante general
del apostadero de Cartagena de 6 del mismo mes,
nombrándo Asesor del distrito marítimo de Beni
dorm, al letrado D. Cosme Berdín y Fuster y con
siderando: Que con arreglo al primer párrafo del
artículo 25 del reglamento del cuerpo Jurídico, las
Asesorías de distrito se proveen por los Coman
dantes generales de los apostaderos, a propuesta
del Comandante de Marina de la provincia a que
pertenece el distritu. Y que los oportunos concur
sos para la provisión de estas vacantes son anun
ciados, publicados y resueltos por dichas Autori
dades superiores, a quienes, por lo tanto, incum
be apreciar dentro (10 sus atribuciones si los con
cursantes ostentan la condición establecida en di:
cho primer párrafo y reunen las condiciones exi
gidas en el articulo siguiente. — Que para esta cla
se de nombramientos no es reglamentario el tener
en cuenta derecho alguno de preferencia estando
dentro de las facultades discrecionales de la Auto
ridad el resolver los concursos y que, por lo tanto,
sus acuerdos son firmes y ejecutivos y: Que los
hechos en que D. Manuel Orts funda su recurso,
ya fueron tenidos en cuenta por el Comandante ge -
neral del apostadero al resolver el concurso y tu
vo en consideración que D. Cosme llerdín y F.us
ter, reunía las condiciones reglamentarias para ser
nombrado, por lo cual resulta esta resolución ajus
tada a los indicados preceptos reglamentarios;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que se desestime este recurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. --Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1918.
Sr. Asesor general de esté Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
IF—• 4-4111a
Circulares y disposiciones
.DIZOHN LERAL B NAVEGACIN Y PESCA YARITVIA
Cuerpo de Vigías de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia eleN'Tada á esta Di
rección general por el auxiliar de semáforos de la
Armada, D. Agustín Chorat Regata, que actual
mente presta sus servicios en la estación telegrá
fica de la Comandancia general del apostadero de
Cádiz, en saplica de ser destinado a un semáforo
para cumplir en él el tiempo que le falta para las
condiciones de ascenso, con arreglo al artículo 116
del vigente reglamento, he venido en acceder a lo
solicitado, destinándolo al Semáforo del Castillo de
Galeras, para donde deberá pasaportársele.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 27 de marzo de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Augusto Durán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
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RPloción (lel personal del caer'po Jurídico, que se hallo en
situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Guillermo Garcia-Parreño y López.--7-Eri Madrid por
real orden de 19 de marzo del corriente año.—Secretario
relator del Consejo Supremo de Guerra. y Márina, por real
orden de 25 de marzo de 1918.
lenientes auditores de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez. • A las órdenes del
Excmo. e Ilmo. Sr. Asesor general del Ministerio, en con
cepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 4 de
marzo del corriente año.
D. Manuel Augusto Asensio y Casanova.—A' las Or
denes del Ministro Togado Excmo. Sr. D. Eladio Mille y
•
•
O
Suárez, en concepto de ayudante.---En Madrid .por realorden de 4 de marzo del corriente año.
D. isidro Romero y Cibantos.----Diputadós a Cortes.—En
Madrid por real orden de 11 de marzo de! corriente año.
cnientes auditores de segunda.
D. Jesús Nlaria Texidor y Alcalá del Olmo. —En Madrid
por real orden de 19 de marzo del corriente año.---Se halla en
Uso de licencia por .enfermo.
11.‘José Sanfeliii y Hesses.—A las órdenes del Auditor
general de la escuadra Sr. D. Francisco Nítilez y Topete, en
concepto de ayudante.-----En Madrid por real orden de 4 de
marzo del corriente añ ).
7cuiente auditor (le tercera.
D. Francisco de Armas Ciós.—Diputado a Cortes. —En
Madrid per real orden de 14 de marzo del corriente año.
Madrid 30 de marzo de 1918.
.
El Asesor general,
Fernando González y lfarofo.
líni) (1(11 llinistorio de Marina.
O
